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L’objectiu de l’obra ha estat recollir en un sol volum les normatives de 
les confraries. La Universitat de Huelva va publicar el primer volum amb 
119 regles. Aquella edició mostrava com s’iniciaren les confraries el s. 
XIV. Les de Setmana Santa sorgiren el s. XVI i ho van fer de manera successiva; sent la 
més antiga la de la Vera Cruz, que es va estendre per tot Andalusia. En aquesta ocasió es 
recullen 122 normes, algunes de finals del s. XVI i la gran majoria corresponen al s. XVII. 
Al final trobem un índex de matèries que ajuda a la consulta. 
 Tot i que no és el primer recull, ens mostra –com en l’anterior- la seva articulació 
econòmica a les ciutats i facilita la tasca de consulta als historiadors interessats no solament 
en les confraries, sino en diversos àmbits; ja que s’inclouen diverses fonts custodiades a la 
Biblioteca General de la Universidad de Sevilla, Archivo del Arzobispado de Sevilla i 
Archivo Histórico Nacional. Consta un esquema (p. 21) amb la seva organització per 
diòcesi, ciutat i poble, juntament amb altres classificacions d’aquestes per ordre cronològic 
(pp. 22-25), advocacions: a Maria, a Crist, etc. S’observa com aquestes participaven en 
activitats relacionades amb crèdits i van desenvolupar una tasca assistencial i d’ajuda, en un 
primer moment no solament destinada als membres, sino a persones externes que 
demanaven una vetlla, cerimònia funerària i els oficis de difunts. 
 Es tracta d’un llibre destinat a l’investigador en la matèria i a l’historiador, en el 
qual consta en cada secció el lloc on es pot localitzar el document. Per tant, tot i que ha 
comportat una gran tasca de classificació, és un recull destinat a la consulta i reflecteix el 
gran nombre d’entitats existents. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El objetivo de la obra ha consistido en recoger en un solo volumen las normativas de las 
cofradías. La Universidad de Huelva publicó el primer volumen con 119 reglas. Aquella 
edición mostraba como se iniciaron las cofradías en el s. XIV. Las de Semana Santa 
surgieron en el s. XVI y lo hicieron de manera sucesiva; siendo la más antigua la de la Vera 
Cruz, que se extendió por toda Andalucía. En esta ocasión se recogen 122 normas, algunas 
de finales del s. XVI y la gran mayoría corresponden al s. XVII. Al final encontramos un 
índice de materias que ayuda a la consulta.  
 A pesar de que no es la primera recopilación, nos muestra –como la anterior- la 
articulación en la economía de las ciudades y facilita la tarea de consulta a los historiadores 
interesados no sólo en las cofradías, sino en diversos ámbitos; ya que se incluyen diversas 
fuentes custodiadas en la Biblioteca General de la Universidad de Sevilla, Archivo del 
Arzobispado de Sevilla y Archivo Histórico Nacional. Consta un esquema (p. 21) con su 
organización por diócesis, ciudades y pueblos, junto con otras clasificaciones de éstas por 
orden cronológico (pp. 22-25), advocaciones: a María, a Cristo, etc. Se observa como éstas 
participaban en actividades vinculadas a créditos y desarrollaron una tarea asistencial y de 
ayuda, en un primer momento no solo destinada a los miembros, sino a personas externas 
que pedían un velatorio, una comitiva funeraria y los oficios de difuntos. 
 Se trata de un libro destinado al investigador en la materia y al historiador, en el 
cual consta en cada ámbito el lugar donde se puede localizar el documento. Por lo tanto, a 
pesar de que ha comportado una gran tarea de clasificación, consiste en una recopilación 
destinada a la consulta y refleja el gran número de entidades existentes. 
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